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Penerapan sistem  pembelajaran  percakapan bahasa Indonesia sehari-hari interaktif  
bagi penutur bahasa Inggris di Indonesia adalah salah satu ide solusi bagi mereka yang ingin 
mempelajari bahasa Indonesia yang fleksibel dalam hal waktu dengan memanfaatkan sistem 
online dengan media pendukung berupa teks, audio dan video.Sistem ini ditujukan bagi mereka 
yang berbahasa Inggris dan ingin mempelajari bahasa Indonesia khususnya yang berada di 
Indonesia ,namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang dari luar negeri.Karena 
bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan masyarakat global maka 
bahasa Inggris akan dijadikan bahasa pengantar sistem ini. 
 
Contoh yang menginspirasi ide ini adalah sistem pengenalan pembelajaran bahasa 
jepang yang oleh NHK World,salah satu radio Jepang yang menawarkan pembelajaran 
interaktif dengan fasilitas buku teks pdf yang tak hanya dengan penggantar berbahasa inggris 
namun juga bahasa Indonesia,Arab,Turki dan banyak bahasa lain yang berisi meteri 
pembelajaran serta audio mp3 yang dapat diunduh secara bebas di situs web NHK.Program ini 
diselenggarakan secara gratis dan tentunya bermanfaat bagi peminat bahasa Jepang di seluruh 
dunia.Bedanya sistem pembelajaran  percakapan bahasa Indonesia sehari-hari interaktif  bagi 
penutur bahasa Inggris di Indonesia dengan sistem NHK World Jepang adalah : dalam sistem 
yang diusulkan ini hanya ditujukan bagi para penutur bahasa Inggris,sedangkan pada NHK 
menawarkan dengan bahasa yang lebih banyak.Selain itu dalam sistem yang diusulkan ini 
ditambahkan satu media lain berupa media video yang akan diciptakan sebagai media 
pendukung sistem pembelajaran.    
  
          Adapun beberapa tujuan yang di emban dalam proyek ide ini adalah : 
1. Mengoptimalkan pembelajaran gramatika bahasa Indonesia melalui media buku elektronik 
kepada para penutur bahasa Inggris di Indonesia 
2. Memaksimalkan kemahiran percakapan Bahasa Indonesia bagi para penutur bahasa Inggris 
di Indonesia melalui media audio dan video. 
3. Menyisipkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia dan mengenalkannya ke penutur 
bahasa Inggris melalui sistem pembelajaran interaktif. 
 
Sedangkan metode yang akan digunakan adalah metode tersistem secara bertahap 




BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan data yang diperoleh, bertambahnya peminat belajar bahasa Indonesia di 
dunia dapat menjadi latar belakang perlunya sistem belajar bahasa Indonesia untuk masyarakat 
internasional.Seperti data yang diambil di tahun 2012 oleh Atase Kedutaan Besar Indonesia di 
China,Chaerun Anwar bahwa peningkatan jumlah peminat Bahasa Indonesia di China 
meningkat  yaitu dari 20% sampai 30% pertahunnya,sedangkan jumlah pengajar yang ada 
kurang memadahi.Sedangkan di Australia bahasa Indonesia sudah menjadi subjek mata 
pelajaran opsional,namun peminatnya dari tahun ke tahun terus menurun.Berbagai faktor pun 
melandasi keadaan ini diantaranya persediaan guru pengajar,dan kurangnya ketertarikan akan 
bahasa Indonesia. 
 
Percakapan sehari-hari,menjadi bahan yang akan dimuat, karena dengan percakapan sehari-
hari diharapkan peminat dapat mempraktikkannya dengan baik kepada penutur Indonesia lain 
yang mereka jumpai.Dengan percakapan sehari-hari pula dapat disampaikannya nilai-nilai 
kebudayaan Indonesia seperti nilai kekeluargaan,persatuan dan lain-lain.  
 
Dipilihnya sistem web,audio dan video yang menjadi lahan/media penyampaian 
pembelajaran diharapkan akan menjadi sebuah manfaat yang tak hanya sekejap habis,namun 
juga dapat awet dalam jangka waktu yang lama.Audio berperan dalam penyampaian pelafalan 
kata-kata bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang digunakan penduduk 
Indonesia.Sedangkan video dapat menjadi media pendukung yang menyampaikan pelafalan 
kata dan mimik wajah yang sesuai dengan percakapan. 
 
  Bahasa Inggris akan menjadi bahasa pengantar dalam sistem pembelajaran ini,dikarenakan 
bahasa Inggris telah menjadi bahasa yang dipelajari setiap negara di dunia.Dengan harapan 
pembelajaran sistem ini dapat menarik perhatian peminat untuk mengunjungi dan mencintai 
Indonesia. 
B. Latar Belakang Masalah 
1. Bagaimana mengoptimalkan pembelajaran gramatika bahasa Indonesia melalui media 
buku elektronik kepada para penutur bahasa Inggris di Indonesia?  
2. Bagaimana memaksimalkan kemahiran percakapan Bahasa Indonesia bagi para penutur 
bahasa Inggris di Indonesia melalui media audio dan video? 
3.  Bagaimana menyisipkan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia dan mengenalkannya 
ke penutur bahasa Inggris melalui sistem pembelajaran interaktif ? 
C. kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang 
relevan 
Dari segi fisik sistem pembelajaran percakapan sehari-hari bahasa Indonesia berpotensi 
mampu ada atau  eksis dalam kurun waktu yang lama,dikarenakan sistem ini menggunakan 
media web dan luaran berupa soft file pdf,mp3 dan video mp4 yang dapat diperbanyak dari 
pengguna satu ke pengguna lainnya. 
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Melalui sistem online pula potensi ekonomi sistem ini akan tercipta yaitu dengan 
mengambil jasa penyingkatan alamat url web melalui website penyingkat alamat url seperti 
Ad.fly atau sejenisnya ,operator sistem ini  dapat menambah masukan uang dari sistem online 
earning,serta mendaftarkan alamat website kepada Google Adsense juga dapat menambah nilai 
ekonomi sistem ini. 
Sedangkan dari segi sosial,sistem online ini mampu terhubung dengan media online sosial 
seperti facebook,twiter,youtube,dan lainnya yang menjadi media pengenalan sistem ke publik 
dengan membuat akun resmi sosial sistem. 
Dengan penggunaan sistem web berbahasa Inggris yang bersifat universal,lingkungan 
relevan yang disasarkan dapat mencangkup wilayah Indonesia maupun wilayah global 
tergantung pada seberapa luas proses sosialiasi yang dikerjakan. 
 
D. Nilai atau Manfaat Karsa Cipta pada Sasaran 
Akan diciptakannya sistem pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran yang tak 
dibatasi waktu dan tempat dengan media web ini diharapkan akan menjadi solusi bagi mereka 
yang mencintai dan ingin mempelajari bahasa Indonesia.Khususnya bagi mereka yang sudah 
berada di Indonesia namun belum berkesempatan untuk belajar bahasa Indonesia,dan secara 
umum tak menutup kemungkinan sasaram peminat dari penduduk global dunia.  
 
E. Luaran  
      Beberapa luaran yang diharapkan adalah adanya : 
1. Buku teks pembelajaran bahasa Indonesia bagi berbahasa Inggris  yang dapat diunduh 
melalui web. 
2. Publikasi audio dan video pembacaan materi teks pembelajaran oleh penutur asli Indonesia 
yang dapat diunduh melalui web yang disediakan. 

















Pembelajaran bahasa Indonesia di Indonesia memiliki apresiasi yang cukup besar 
,buktinya bulan Oktober sudah dijadikan menjadi bulan istimewa bagi para pencinta bahasa 
Indonesia karena bulan ini telah ditetapkan sebagai Bulan Bahasa dan Sastra oleh Badan 
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (BPPB) sejak tahun 1980.. Sebagai negara keempat 
terbesar (setelah Cina, India, dan Amerika Serikat) dalam jumlah penduduk, 238 juta menurut 
sensus penduduk BPS 2010 dan 250 juta menurut perkiraan PBB 2012, Indonesia sebenarnya 
memiliki potensi untuk memiliki peranan penting pada berbagai bidang dalam dunia 
internasional.Terlebih dari kutipan republika online : Peneliti bahasa dari balai bahasa Jawa 
Timur,yaitu Yani Paryono menyatakan Bahasa Indonesia saat ini sudah diajarkan di 46 negara 
di kawasan Asia,Australia,Amerika,afrika,Eropa maupun Timur Tengah,yang terbanyak yaitu 
di Australia dan Jepang. Dalam bidang ekonomi,jumlah penduduk Indonesia yang banyak 
merupakan madu bagi kumbang-kumbang perusahaan internasional untuk memasarkan 
produknya melalui globalisasi. Untuk dapat memasarkan produk mereka, negara-negara 
tersebut harus berkomunikasi dengan bahasa yang dipahami oleh rakyat Indonesia. Meskipun 
telah ada sebagian masyarakat Indonesia yang memahami bahasa Inggris yang merupakan 
basantara (lingua franca) dunia, sebagian besar rakyat Indonesia masih lebih mudah memahami 
bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu bagi mereka. Kepentingan 
ekonomi ini merupakan salah satu hal yang mendorong ketertarikan dunia internasional untuk 
menggunakan bahasa IndonesiaBukti ketertarikan tersebut dapat dilihat pada dua contoh, yaitu 
penggunaan bahasa Indonesia oleh berbagai situs web terkemuka dan penyertaan bahasa 
Indonesia dalam kurikulum sekolah dasar di Australia. Contoh pertama dapat kita lihat sendiri 
pada Google yang menjadikan bahasa Indonesia salah satu bahasa yang mereka sediakan pada 
situs-situs web mereka.Hal lain yang menguatkan adalah penyertaan bahasa Indonesia sebagai 
salah satu dari beberapa bahasa asing yang harus dipilih oleh siswa sekolah di Australia. 
Bahasa yang lain adalah Mandarin, Jepang, dan Korea. Banyaknya peminat bahasa Indonesia 
ini bahkan mendorong dibentuknya WILTA (The Westralian Indonesian Language Teachers’ 
Association), asosiasi pengajar bahasa Indonesia di Australia Barat.Namun pada kenyataannya 
keberadaan guru yang bersedia mengajarkan bahasa Indonesia sangatlah kurang (28-09-2015 
http : //ivan.lanin.org/penguatan-bahasa-indonesia-di-dunia-internasional/). 
Oleh karena kenyataan yang tersebut di atas ,terinspirasinya tim pengusul untuk 
memberikan solusi bagi mereka yang menggangap penting bahasa Indonesia dan 
mempelajarinya.Materi yang diajarkan dalam metode belajar interaktif  hampir sama dengan 
apa yang disampaikan melalui materi pada sistem pembelajaran bahasa Jepang NHK World, 
beda dan Uniknya adalah budaya yang disampaikan dalam pembelajaran.Jika budaya Jepang 
diajarkan dalam sistem NHK  jepang, maka dalam sistem pembelajaran yang diusulkan ini 
budaya Indonesialah yang akan disampaikan melalui percakapan sehari-hari bahasa Indonesia. 
Pembelajaran dengan ditambahkan media pendukung berupa audio dan video berdasarkan 
penelitian yang diselenggarakan Listia Ayu Krista Furi,Slah satu mahasiswi UNY dalam 
jurnalnya akan meningkatkan semangat belajar peminat(EJurnal UNY no.8486). 28-09-2015 




1. Persiapan  
- Perekrutan tim. 
- Pengumpulan materi dari berbagai sumber tentang pengenalan bahasa Indonesia kepada 
penutur bahasa Inggris di Indonesia. 
- Penyusunan buku teks pdf sebagai salah satu fasilitas peminat bahasa Indonesia. 
- Penyusunan gambar sebagai ilustrasi / penggambaran yang mendukung pemahaman 
peminat belajar tentang materi yang disampaikan. 
- Perekaman audio yang akan diisi oleh penutur asli Indonesia sesuai apa yang tertulis 
dalam buku teks yang disediakan. 
- Perekaman video dengan latar tempat-tempet berbudaya (ada pd lampiran Justifikasi) 
- Pembuatan website interaktif sebagai wadah pembelajaran dengan pengantar bahas 
Inggris. 
2. Pelaksanaan Tahap Awal  
            Setelah tahap persiapan selesai maka akan dilaksanakan : 
- Pembuatan akun halaman resmi facebook,akun twitter maupun youtube sebagai media 
sosialisasi. 
- Sosialisasi/Promosi pengenalan website ke facebook,twitter,dan media sosial lainnya 
dalam wilayah regional dan internasional. 
- Membuka ruang komentar atau saran umum tentang pembelajaran yang ditawarkan 
melalui media sosial maupun web.  
3. Tahap Pemeliharaan 
     Setelah mendapat cukup banyak pengguna maka hal yang akan dilakukan adalah : 
- Pengecekan dan pemeriksaaan link url data-data elektronik yang sudah diunggah. 
 
Alur Pembelajaran oleh peminat 
1. Peminat dapat memulai pembelajaran dengan terlebih dahulu mengisi form biodata. 
2. Peminat dapat melakukan pembelajaran tanpa dikenakan biaya. 
3. Peminat  dapat mengunduhmateri berupa file pdf yang telah disediakan dalam situs. 
4. Bagi peminat yang ingin melengkapi pembelajaran dapat mengunduh audio dan video 
dari web yang disediakan. 
 
BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. BIAYA KEGIATAN  
No Barang/Jasa Biaya 
1 Barang Penunjang Rp. 3.750.000,00 
2 Barang habis pakai Rp. 5.000.000,00 
3 Perjalanan  Rp. 1.875.000,00 
4 Publikasi dll Rp. 1.875.000,00 
Total  Rp. 12.500.000,00 
 
       Terbilang :  Dua Belas Juta Lima Rarus Ribu Rupiah  
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1 2 3 4 5 
1. Perekrutan tim. X     
2. 
pengumpulan materi gramatika dan budaya 
Indonesia 
X X    
3. Penyusunan buku elektronik   X    
4. Penyusunan gambar  ilustrasi.    X  
5. Permbuatan rekaman audio dan video.    X  
6. Pembuatan website interaktif.     X 
7. Sosialisasi website dan sistem     X 





- http://ivan.lanin.org/penguatan-bahasa-indonesia-di-dunia-internasional/).  
- http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/11/21/nfcd4x-bahasa-indonesia-telah-
diajarkan-di-46-negara-seluruh-dunia  
- Listia Ayu Krista Furi,meningkatkan semangat belajar peminat belajar bahasa melalui media 
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JUSTIFIKASI ANGGARAN DANA 
1. Peralatan penunjang (30%) 
No 
Materi / jasa 
Justifikasi 
pemakaian 
Kuantitas Harga satuan Jumlah 
1 


















1 ram Rp. 40.000,00 Rp. 40.000,00 
4 
Penyewaaan Kamera 












2. Bahan Habis Pakai (40%) 
Materi / jasa 
Justifikasi 
pemakaian 

















10 buah  Rp. 50.000 Rp.500.000,00 
Jasa Pengisi 




dan pemain dal 
video 
10 bab Rp. 250.000,00 Rp. 2.500.000,00 




3. Perjalanan  (15%) 





Harga satuan Jumlah 
1 
Perjalanan perekaman video ke 
kampus UNS 
Sebagai latar tempat 
berbudaya 
1 kali Rp. 50.000,00 Rp. 75.000,00 
2 
Perjalanan perekaman video ke 
benteng Vestenburg 
Sebagai latar tempat 
berbudaya 
1 kali Rp. 100.000,00 Rp. 100.000,00 
3 
Perjalanan perekaman video ke 
museum rekso budoyo, Solo 
Sebagai latar tempat 
berbudaya 
1 kali Rp. 150.000,00 Rp. 150.000,00 
4 
Perjalanan perekaman video ke 
Kraton Solo 
Sebagai latar tempat 
berbudaya 
1 kali Rp. 150.000,00 Rp. 150.000,00 
5 
Perjalanan perekaman video ke 
Candi Prambanan,Yogjakarta 
Sebagai latar tempat 
berbudaya 
1 kali Rp. 200.000,00 Rp. 200.000,00 
6 
Perjalanan perekaman video ke 
Museum Sangiran,Solo 
Sebagai latar tempat 
berbudaya 
1 kali Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 
7 
Perjalanan perekaman video ke 
Joglo karyan,yogjakarta 
Sebagai latar tempat 
berbudaya 
1 kali  Rp. 200.000,00  Rp. 200.000,00 
8 
Perjalanan perekaman video ke 
Malioboro,Yogjakarta 
Sebagai latar tempat 
berbudaya 
1 kali Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 
9 
Perjalanan perekaman video ke 
Monumen Jogja kembali  
Sebagai latar tempat 
berbudaya 
1 kali Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 
10 
Perjalanan ke Gunung Kidul 
Yogjakarta 
Sebagai latar tempat 
berbudaya 
1 kali Rp. 250.000,00 Rp. 250.000,00 
 SUBTOTAL Rp. 1.875.000,00 
4. Lain-lain (15%) 
No Materi / jasa Justifikasi pemakaian Kuantitas Harga satuan Jumlah 










gambar dari kertas ke 
format file 
100 kali Rp. 1.000,00 Rp. 100.000,00 
3 Publikasi iklan 
Untuk keperluan 
publikasi iklan online 
Secukupnya menyesuaikan Rp. 200.000,00 
4 





4 bendel (2 
proposal +2 
laporan) 
Rp. 10.000,00 Rp. 40.000,00 
5 




diisi dengan kegiatan 
sosial 
1 kali Rp.430.000,00 Rp. 435.000,00 
6 honor pengisi suara 
Sebagai upah jasa 
pengisi /pembaca text 
dan pemain dal video 
4 anggota Rp.200.000,00 Rp. 800.000,00 
 SUBTOTAL Rp. 1.875.000,00 




 SUSUNAN ORGANISASI TIM PELAKSANA DAN PEMBAGIAN TUGAS 








1 M. Fathurridho B0515023 Sastra Arab 
Ilmu 
Budaya 










-Turut mengisi audio 
dan video.  







-Turut mengisi audio 
maupun video.  
- Turut membantu 
pengiklanan 
 
































 SURAT PERNYATAAN KETUA PELAKSANA 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : M. Fathurridho 
NIM   : B0515023 
Program Studi : Sastra Arab 
Fakultas  : Ilmu Budaya 
Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-KC saya dengan judul: 
PENERAPAN SISTEM PEMBELAJARAN PERCAKAPAN BAHASA INDONESIA SEHARI-HARI 
INTERAKTIF BAGI PENUTUR BAHASA INGGRIS DI INDONESIA 
yang diusulkan untuk tahun anggaran 2015 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga 
atau sumber dana lain. Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 
maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan 
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas egara.Demikian pernyataan ini dibuat dengan 
sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
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GAMBARAN PRODUK YANG AKAN DIHASILKAN  
1. Desain utama bentuk halaman pembelajaran  per materi  
 
 
2. Rencana nama /alamat website : 
- www.ibi.com ,dengan IBI (Interactive Bahasa Indonesia),atau 





Tata Bahasa (Grammar)  
Alamat link interaktif 
Pengetahuan tentang Indonesia /budaya indonesia 
yang berhubungan ndengan perckakapa 
 
 
Percakapan  
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